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内容摘要 
从奴隶制刑罚、封建制刑罚到现代刑罚，我国的刑罚体系经历了从残暴
到文明的发展过程，1979 年《刑法》的出台体现了我国刑罚理念朝着世界
刑罚轻缓化方向发展。而随着社会文明程度的提高及世界对于刑罚轻缓化的
要求，我国的刑罚体系也在不断的朝着世界潮流前进。目前，自由刑、资格
刑、财产刑及生命刑共同构建成我国的刑罚体系，而财产刑作为我国刑罚体
系中附加刑的重要刑罚方式，在刑罚体系中的适用率不断的得到提高。但是
司法实践中，高适用率与低执行到位率的反差不仅严重削弱了刑罚的功能，
同时也贬损了司法裁判的公信力。刑法学家贝卡利亚在《犯罪与刑法》中就
说过“对于犯罪最强有力的约束力量不是刑罚的严酷性，而是刑罚的必定
性……”①.因为，即便是最小的恶果，一旦成了确定的，就总令人心悸。②刑
罚的威慑力不在于刑罚的严酷性，而在于其不可避免性”可以看出刑罚在于执
行，空置的刑罚即失去了它存在的意义。 
本文将由四个部分构成，首次对财产刑执行制度的理论进行阐述，包括对该
制度定义、执行原则的剖析，同时，对完善我国财产刑执行制度的必要性及重要
意义进行一定的探讨。其次，考察外国财产刑执行制度。再次，以厦门市某区人
民法院为例，审视目前基层法院的财产刑执行现状并探究执行难的成因，试图就
完善财产刑执行制度提出自己的设想，以期更好的解决司法实践中财产刑执行难
问题。 
 
关键词：财产刑； 执行 ；没收财产刑；罚金刑 
 
 
                                     
①刘大元.论刑罚资源的有效配置[J] .学术界,2011,（7）：95-103 
②刘晓善.贝卡利亚犯罪学思想述评[J].沙洋师范高等专科学校学报,2008,(6):18-21. 
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ABSTRACT 
From the slavery, the feudal system to the modern penalty, our country's system 
of punishment has experienced from the brutal to the civilized development process, 
in 1979, "the criminal law" the introduction of the obvious features of the penalty. 
Along with the social civilization degree enhancement and the world to the penalty 
light slow the request, our country's penalty system is also in the unceasing trend of 
the world. At present, our country's system of punishment is mainly composed of 
freedom, qualification punishment, property punishment and life penalty, while 
property punishment as an important criminal punishment system in our country, the 
application of the criminal punishment system has been greatly expanded. But in 
judicial practice, the high rate of application and low performing in place rate contrast 
not only seriously weaken the function of punishment and also minimizes the judicial 
credibility. Beccaria in the "crime and criminal law" in the criminal law, said, "the 
most powerful force for the crime is not the harsh punishment, but the punishment of 
necessity...... Because, even the smallest consequences, once identified, it is always a 
heart palpitations. The deterrent power of punishment is not the harsh nature of the 
punishment, but its inevitability "can be seen that the penalty lies in the 
implementation, the vacant penalty that lost its meaning. 
This article is composed of four parts, the first part of the property punishment 
execution system theory, including the definition of the system, the implementation of 
the principle of analysis, at the same time, to improve the property punishment system 
of the necessity and important significance. Second, the study of the implementation 
of the system of foreign property. Again, take the Xiamen City People's court as an 
example, look at the current situation of the implementation of property punishment 
and explore the reasons for the implementation of the basic level courts, trying to 
improve the system of property punishment to put forward their own ideas, in order to 
better solve the judicial practice in the implementation of property. 
 
Key words: property punishment; execution; confiscation of property;  
Fa Jinxing 
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绪 论 
财产刑作为以剥夺犯罪分子财产权益为内容的刑罚方法，随着人类文明程度
的不断提高以及在刑罚人道主义理念的不断影响下，其在我国刑罚体系中的地位
不断得到提高，其在刑事裁判中的适用范围不断得到扩大。众所周知，相对于民
事处罚或者行政处罚而言，刑罚作为最严厉的法律制裁措施，其执行应是具备绝
对性的，但是，在司法实践中，作为刑罚方法的财产刑并没有因为其越来越高的
适用率而提高其执行到位率，相反，大部分的财产刑执行无法兑现，执行率低、
空判率高使得财产刑的执行情况不容乐观，财产刑的刑罚效果甚微。从《中华人
民共和国刑法》、2010 年 6 月 1 日正式施行的《最高人民法院<关于财产刑执行
的若干规定》到 2014 年《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规
定》，都仅仅对财产刑的执行做出原则性的规定，对财产刑进入执行程序的松散
式规定在司法实践中的操作性不强，缺乏系统性的规定甚至是不明确的立法规定
造成了司法实践中可操作性低，财产刑判而不执、执而不力现象普遍，财产刑的
高“空判”率大大的削弱了司法权威。随着《中共中央关于全面推进依法治国若
干重大问题的决定》提出完善刑罚执行制度,统一刑罚执行体制的要求，作为刑
罚体系重要组成部分的财产刑的执行体制的完善成为了该改革目标的重要内容。 
  纵观国内外，随着财产刑的适用范围的不断扩大，其执行难问题已经成为了
一个普遍性的世界难题。而我国财产刑执行现状也让人震惊，执行率低、空判率
高，作为刑罚的绝对性执行并没有得到落实，面对这样一个世界性难题，司法界
一直在试图探索解决之道。本文作者将通过对财产刑执行制度基本理论的阐述及
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对国外财产刑执行制度的考察，在剖析我国财产刑执行现状的基础上深入分析造
成执行难问题的原因，有针对性地就如何解决当前财产刑执行困难进行粗浅的探
讨并就完善财产刑执行制度提出对策与建议。 
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